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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Sebuah kegagalan atau kesulitan itu adalah pintu keberhasilan, dan semua itu 
harus kita lewati apabila ingin mencapai keberhasilan. 
Semua ilmu itu bisa kita kuasai, asal kita yakin dan mau berusaha. 
Selalu bersyukur kepada ALLAH SWT. !!! 
“sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai 
ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala 
dunia, niscahya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa yang 
menghendaki pahala akhirat. Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat. 
Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur” 
(Terjemah QS. Ali-Imran 145). 
PERSEMBAHAN 
Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Kedua orang tua tercinta yang selalu 
memberikan doa dan selalu memberikan 
restunya.  
2. Sahabat yang selalu memberikan 
semangat. 
3. Teman-teman yang memberikan motivasi, 
terutama pada teman-teman kos (Arendra, 
Baser, Sutris dll.) terima kasih yang 
sebesar-besarnya. 
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RINGKASAN 
 
 
Analisa dan Perancangan Sistem Ekstrakurikuler Pada SMP NU Al 
Ma’ruf Kudus Berbasis Web ini membahas mengenai sistem pendataan siswa 
ekstrakurikuler, absensi ekstrakurikuler, penilaian ekstrakurikuler dan laporan 
ekstrakurikuler. Dimana admin akan menginputkan data siswa sesuai NIS yang 
dimiliki, sehingga siswa dapat melakukan pendaftaran ekstrakurikuler dan 
koordinator Pembina dapat melakukan penilaian dan menghasilkan laporan yang 
diterima oleh kepala sekolah. Sistem ini juga menyediakan SMS Gateway untuk 
informasi melalui seluler. Dengan sistem ini koordinator pembina dapat  mendata  
penilaian ekstrakurikuler  dan  menghasilkan  output  laporan ekstrakurikuler 
yang dapat dicetak. 
Hasil akhir perancangan tersebut menghasilkan Aplikasi Sistem 
Ekstrakurikuler Pada SMP NU Al Ma’ruf Kudus Berbasis Web dan SMS 
Gateway. 
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